



En un año marcado por la Pandemia Mundial por el Covid-19, la investigación en la 
Universidad de Santiago de Chile ha continuado. Quizás no al mismo ritmo al que 
estábamos acostumbrados, debido a las restricciones que la situación de confinamiento 
ha traído, y al cierre de las actividades presenciales que se llevaban a cabo en la 
Universidad debido a la extensa cuarentena. A pesar de que los investigadores han 
debido adaptarse al trabajo desde casa, esto ha significado un aumento en el envío 
de artículos de investigación a revistas internacionales. Esto posiblemente implicará 
un aumento de las publicaciones en el mediano futuro pero una escasez de ellas a 
largo plazo debido a que no han logrado obtener resultados frescos para avanzar en 
el desarrollo de proyectos e investigaciones vigentes. Contribuciones, la revista vigente 
más antigua de la Universidad de Santiago de Chile, no ha quedado al margen en el 
interés de los investigadores por publicar en ella sus trabajos durante esta etapa, 
siendo un aporte para la difusión de las actividades de investigación a nivel global. 
En este número, correspondiente al primer semestre de 2020, los lectores podrán 
disfrutar de 4 artículos nacionales y un extranjero; que incluyen temas muy interesantes 
y diversos. Santiago Peredo, quien se encuentre en España realizando un doctorado 
en Medio Ambiente y Sociedad contribuye con el trabajo “El potencial transformador 
del aprendizaje activo en la formación agroecológica universitaria”. El artículo extranjero, 
del autor Daniel Villalobos, corresponde a uno recibido desde Venezuela titulado 
“Estado nutricional y desempeño laboral en trabajadores del sector salud de Venezuela”. 
El trabajo “Importancia del conocimiento por la población de las propiedades antioxidantes 
en plantas nativas de Chile”, cuya autora es Maite Rodríguez. El artículo “Debates 
latinoamericanos y pueblos indígenas: El sitial indígena en los márgenes de la globalización”, 
es un interesante aporte de Pedro Canales. Finaliza este número, el artículo de la 
Profesora Jessabel Guamán sobre un tema muy actual “Covid-19 y pueblos originarios 
en Abya Yala. Una invisibilización más”.
